








































































































出典: 江戸川区 HP:「町丁別世帯数及び人口報告書」を参考に筆者作成 
公営競技の大きな使命は財政貢献にあり、前述したような売上回復策の一環として場外発売所新設、増設が
主流となっているが、江戸川ボートも場内に 2012 年に開設(施設名称:BOAT RACE 365)し、2016 年 7 月に




















前述した場外発売所 BOAT RACE 365 を立ち上げた 2012 年と決算期








表１:江戸川区東小松川 3 丁目（競艇場所在地）：世帯・人口動向(2001 年-2016 年) 
区分 世帯数 人口数 
2001/4/1 998 2,438 
2004/4/1 1,064 2,465 
2007/4/1 1,096 2,439 
2010/4/1 1,151 2,430 
2013/4/1 1,249 2,623 
































表２:A 社[江戸川ボート施設運営会社]決算状況(2012 年-2014 年)、(単位:百万円) 
区分 売上高 経常利益 純利益 
2012.3 1,498 72 70 
2013.3 2,493 684 651 
2014.3 2,709 353 316 
































































































































有意な値は得られていない(Simon. et al. 2014)。  
３ 準工業地域は、都市計画法による用途地域の一つで、主に環境悪化の恐れのない工場の利便を図る地域である。住宅、商
店など多様な用途の建物が建てられる用途地域である。(都市計画法第 8 条、第 9 条)。 




６ 近年(2011-2015)の江戸川区予算書を参照した。具体的には「財産運用収入:株式配当金」として 102 万円、「一般寄付金」
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